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Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang operasional 
terbesarnya adalah persediaan, hal ini dikarenakan persediaan sebagai dasar 
perusahaan dapat melakukan bisnis. Hal tersebut menjadikan persediaan sebagai 
aset yang paling berpengaruh bagi perusahaan tersebut. Persediaan perlu adanya 
pengendalian, untuk itu perusahaan menetapkan standar agar biaya yang sudah 
dirancang dapat tercapai. Persediaan yang terbilang besar sangat membutuhkan 
teknologi yaitu software akuntansi Accurate agar pekerjaan dapat berjalan secara 
efisien dan efektif. Namun, dalam proses tahun berjalan tentunya ada kesalahan- 
kesalahan yang akan terjadi sehingga diperlukan adanya koreksi persediaan di akhir 
periode. Setiap barang harus sesuai dengan klasifikasinya masing-masing, yang 
mana barang keluar dan barang masuk tidak boleh berada dalam nomor faktur yang 
sama. Koreksi-koreksi tersebut diakibatkan kurangnya perhatian internal control 
serta keputusan yang kurang tepat yang menyebabkan ketidakefektifan dan 
ketidakefisienan. 






Manufacturing companies are the companies whose biggest operational is 
inventory, this is because inventory as the basis of companies can do business. This 
makes inventory the most influential asset for the company. Inventories need 
control, for that the company sets standards so that the costs that have been designed 
can be achieved. A relatively large inventory requires technology, namely Accurate 
accounting software so that work can run efficiently and effectively. However, in 
the process of the current year there are certainly errors that will occur so that there 
is a need for inventory correction at the end of the period. Each item must be in 
accordance with their respective classifications, where the goods go out and the 
incoming goods may not be in the same invoice number. These corrections are 
caused by a lack of internal control attention and inappropriate decisions that cause 
ineffectiveness and inefficiency. 
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